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MEJORAMIENTO DE MI MOTIVACION EN EL QUEHACER DOCENTE 
Con el transcurrir de los tiempos, se le ha venido dando un 
vuelco total a las concepciones pedagógicas, ésto ha servido 
de base para que los docentes se apropien de un concepto de 
pedagogía y se identifiquen uno de los modelos que genera 
ésta, y por esto que todo docente debe revisar también lo 
que significa el saber pedagógico y éste se produce 
permanentemente cuando la comunidad educativa investiga el 
sentido de lo que hace, las características de aquellos y 
aquellas a quienes enseña, la pertinencia y la trascendencia 
de lo que enseña y le sirve a los docentes para que se 
concrete, se perciba como profesional y como intelectual y 
fortalezca su imagen social y la percepción que él tiene de 
esta imagen, es de la mayor importancia que reencuentre, 
construya y reflexione un saber propio, capaz de integrar en 
forma explícita los diversos elementos de su que-hacer; ese 
es el saber pedagógico propiamente hablado, y éste junto con 
la conciencia de ser sujeto privilegiado de ese saber, lo que 
puede dar al maestro esa posibilidad de ser mediador de 
diversos saberes y conferirles sentido en condiciones que 
respondan a las necesidades y realidades de su que-hacer. 
Igualmente, será esa conciencia la que pueda modificar 
positivamente tanto la autoimagen del maestro, como su imagen 
social, más que cualquier otra cosa, será el reconocimiento y 
la generación de un saber que identifique socialmente a los 
maestros lo que podrá corregir muchas de las distorsiones 
negativas de la imagen del maestro en nuestro medio. El 
saber pedagógico se ve entonces como un saber relativamente 
autónomo, pero no aislado de otros saberes, los cuales le 
aportan elementos valiosos. Desde su propio espacio, el 
sujeto privilegiado del saber pedagógico tiene la capacidad 
de apropiar y transformar para sí los aportes de otras 
disciplinas y generar un conocimiento que se legítima desde 
la experiencia y la reflexión suya y de los otros maestros, y 
desde el que-hacer mismo. 
La Universidad del Magdalena a fines del siglo XX, en la 
facultad de Ciencias de la Educación tiene un nuevo reto, es 
que nosotros los estudiantes articulemos y produzcamos 
proyectos pedagógicos a partir de la realidad donde nos 
desempeñamos. 
Dando la siguiente definición: 
"Un proyecto pedagógico, en el más amplio sentido del 
término, constituido por el conjunto de principios, teorías, 
intereses, metas, motivaciones, valores, experiencias, 
aciertos, desaciertos, procedimientos y actividades 
educativas, integrados de tal forma que faciliten la 
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comprensión, acción e identidad conscientes del maestro en su 
que-hacer docente. 
Estos elementos pueden cohesionarse alrededor de tres 
componentes centrales: Reflexión teórica, investigación 
pedagógica y práctica docente. 
Para realizar esta propuesta de cambio es necesario que todo 
docente mire la práctica de su que-hacer como una actividad 
profesional, que sepa identificar cada uno de los problemas 
que se le presente en el aula, y lo sepa interpretar, 
buscándole siempre la solución y éste sea visto como el arma 
predilecta contra la rutina, ese enemigo poderoso que acecha 
constantemente al acto educativo y de esta manera contribuya 
a mejorar la calidad de la educación, puesto que actualmente 
es una de las problemáticas que requiere ser atendida 
producto de los nuevos retos y responsabilidades ya que es 
inegable la preocupación entre los docentes por la crisis 
educativa que se ha generado, y ésto nos ha conducido a la 
reflexión, a desbozar el bosquejo buscando alternativas de 
cambio en el proceso enseñanza y aprendizaje, realizando 
investigaciones en el campo educativo y presentando 
propuestas que logren moverle el piso a la enseñanza 
tradicional. 
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El propósito principal que me conlleva a realizar este 
proyecto es ser más productiva en los conocimientos, más 
participativa en los conocimientos, más participativa a 
afrontar un reto mas en mi que-hacer, y salir de la educación 
tradicional para así contribuir a la formación de nuestro 
ciudadano que necesita la sociedad. 
El proyecto pedagógico para la formación de docente va 
encaminado a formar un maestro, investigativo, creativo, 
participativo, dispuesto a innovar cada día en los 
conocimientos, jugando aquí un papel muy importante las 
reflexiones teóricas sobre motivación, pedagogía, currículo, 
calidad de la educación y práctica docente. 
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Lo que más recuerdo de mi infancia en cuanto a mis estudios 
primarios, los realicé en establecimientos privados en donde 
recibí una educación verbalista, memorista y repetitiva, no 
me tenían en cuenta mis expectativas y mucho menos me dejaban 
opinar sobre mis inquietudes, y en lo que se refiere a los 
estudios de bachillerato todavía fui sometida a los métodos 
tradicionalistas, memoristas en donde no existía la 
investigación, no se daba el intercambio de experiencias, 
porque para ellos lo importante era desarrollar los 
programas, aprobar los exámenes y cumplir con el horario, 
pero algo me ayudó mucho fué que en el transcurso de mi 
formación como bachiller fundé mi propie escuelita para niños 
que por uno u otro motivo no podían ingresar a la escuela 
oficial, jugando esto una gran importancia en mi aprendizaje, 
y, porque iba aclarando dudas que tenía desde la primaria, al 
terminar mis estudios bachillerato organicé y mejoré las 
condiciones de la escuela, de esta manera aumentó el número 
de estudiantes, a medida que transcurría el tiempo solicité 
trabajos en instituciones privadas, en la primera que me 
dieron la oportunidad fué en el Instituto José Antonio Galán, 
es por esto que me nace la idea de realizar los cursos de 
Profesionalización pedagógica en la Escuela Normal María 
Inmaculada de Manaure, esto me sirvió para profundizar mas en 
el que-hacer pedagógico; y en 1994 debido a la experiencia y 
actualización pedagógica que ya hacía un año había adquirido 
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me acerqué a las autoridades competentes en busca de un 
nombramiento y es aquí donde comienzo a desempeñarme de 
docente en la escuela Mixta General Santander en el 
corregimiento de Casa cará a mediados del mes de marzo, donde 
la Directora me asignó el Grado 2°, en este grupo detecté 
deficiencia en la lectura, dándole a conocer el problema a la 
Directora y a los compañeros llegando a un acuerdo para 
realizar un proyecto de aula sobre metodologlas y estrategias 
para fomentar la costumbre de leer en los niños, siendo 
ejecutado arrojando resultados satisfactorios, y a la vez 
opté que existía irregularidades entre las relaciones de 
algunos maestros y estudiantes, debido a su manera de 
proceder y dirigirse, pasado el tiempo me pude dar cuenta que 
también se daba contrariedad entre los compañeros, puesto que 
se practicaba el egoísmo con el trabajo y la falta de 
solidaridad entre ellos, todo esto que observaba repercutió 
en mi porque me fuí desmotivando, y hasta a veces perdía la 
paciencia, en ocasiones no daba para motivar una clase, en 
este mismo año por iniciativa de un compañero decidó ingresar 
a la universidad, a estudiar Licenciatura en Ciencias 
sociales, eligo esta carrera porque para mí es muy importante 
conocer la realidad socio-económica, política y cultural de 
nuestro medio e integrarnos a la misma construyéndome en 
agente de cambio, porque los científicos después de 
contemplar y vivir la realidad que los rodea, se entregan a 
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la búsqueda sistemática de soluciones para los problemas que 
presenta la humanidad, y tuve que tener en cuenta que ésta me 
implicaba ciertas responsabilidades como el uso del tiempo, 
la organización, la autodisciplina, el interés por estar 
actualizada, por sistematizar experiencias , y así comencé 
por cambiar la manera como miramos nuestro trabajo, y 
referente a la formación que estoy recibiendo en la 
universidad me ha servido para generar un cambio de actitud 
en mi que-hacer pedagógico, el cual lo reflejo en mi 
comunidad educativa, y por esto que cuando inicié el quinto 
semestre de Ciencias Sociales propuse a la Directora que se 
trabajara por área puesto que así tenía la oportunidad de 
profundizar más en mis conocimientos en las Ciencias 
Sociales, y de salida esa propuesta es negada por la mayoría 
de mis compañeros, al siguiente año insistí hasta que por fin 
decidieron acceder y se empezó a dar el desempeño de los 
docentes por área, cosa que me ha ayudado mucho en el 
transcurso de mis estudios en la universidad y el desempeño 
en esta área se me facilitó, en el manejo de los 
conocimientos, haciendo énfasis en las adaptaciones del medio 
en que se desenvuelve el niño, entrelazando la parte afectiva 
y social, también en la búsqueda de rescatar muchos valores, 
pero una de las dificultades que he encontrado es que no 
tengo las herramientas necesarias para motivar una clase, y 
es aquí que surge la inquietud de realizar el proyecto 
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pedagógico encaminado en mejorar mi motivación en el área de 
Ciencias Sociales, y comienzo a reflexionar en cuanto al 
tema, y decido hacerme unos interrogantes: 
Por qué mis alumnos demuestran poco interés por las clases 
sociales? 
Por qué noto monotonía en ellos cuando entro al salón de 
clases? 
Por qué prestan poco interés por realizar las tareas? 
Por qué a menudo manifiestan brotes de indisciplina? 
Iláy ocasiones que observo en ellos que se sienten motivados y 
en otras no; a veces pienso que la clase que desarrollé en 
ese día fué más práctica que teórica, y que tiene mucha 
relación con el vivir diario y cotidiano, notando en ellos un 
ambiente de satisfacción y alegría. 
Analizando bien esta situación incomoda que se me presenta a 
menudo en el salón de clase me induce a pensar que me falta 
mucho que aprender y comprender a mis estudiantes. 
Como no había tenido la oportunidad hasta hace poco de 
trabajar en una escuela oficial, pensé que todas esas 
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dificultades que se me presentaban eran por falta de tiempo 
puesto que en mi escuela funcionaba como maestra única, pero 
al pasar a la escuela oficial noté que el mal seguía latente 
y que mí dificultad no era por falta de tiempo, sino que era 
una falla mía y que tenía que buscar estrategias para superar 
este problema. 
Después de reflexionar sobre todos estos aspectos negativos 
en mí, también he descubierto que muchas veces actuo con 
demasiada imponencia, gritona, se me agota la paciencia muy 
rápido, me gusta exigirle demasiado a los niños y que no 
poseo los métodos adecuados para dirigirme y comprender a mis 
educandos. 
Hasta el momento he pensado que para mejorar en mi dificultad 
debo realizar una serie de investigaciones y utilizar 
diferentes estrategias que me permitan en forma clara y 
precisa aplicar diferentes métodos y procedimientos para así 
poder lograr mantener viva mi motivación. 
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La Escuela Rural Mixta General Santander, fue fundada en el 
año de 1962, su construcción estuvo bajo la dirección del 
doctor Ramón Fernandez, con dinero aportado por la nación a 
través de la Cámara de Representantes, con una extensión de 
85 x 85 mt2. La escuela empezó a funcionar bajo la 
dirección de la profesora Sacramento Arias (Q.E.P.D.); en ese 
entonces la planta física estaba conformada por 3 aulas y un 
número de 32 alumnos quienes recibían clase de la señora 
directora y otra profesora. 
En el año 1965, fue nombrada en reemplazo de Sacramento Arias 
a Esmeralda Brito de Santiago, junto a 2 maestros, los cuales 
dictaban clases a 69 estudiantes. Nuevamente en 1969 se 
hizo cambio de dirección y fue nombrado el señor Daniel Polo 
Moreno, a su vez fue trasladado en 1970 en cuyo reemplazo 
llegó el señor Hermes Covo, que también pidió traslado en el 
año de 1971 y lo sucedió el señor Nay° Nazar Hernandez, para 
esta época el nombre de la escuela era Rural Mixta de 
Casacará y se cambio por Escuela Mixta Rural Santander, 
nombre oficial en honor al héroe y General Francisco de Paula 
Santander; al mismo tiempo por intermedio del municipio se 
construyeron 2 aulas mas y fueron nombrados 2 maestros para 
un total de 8 maestros. 
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En el año de 1974 la dirección paso a cargo del señor Adan 
Sarmiento Puche. Siendo este señor director se consiguió el 
comedor escolar en el año de 1975, la dirección es asumida 
por la señora Angela Gongora, por motivo de renuncia es 
reemplazada por el señor Juan Vanegas, en el año de 1976 
contaba la escuela con once maestros; en el año de 1978 es 
nombrada como Directora General la señora Carmen Molina 
Rincón hasta el año de 1992 quien en la actualidad ejecuta su 
dirección en la jornada de la mañana. 
Bajo la dirección de esta el I.C.C.E. dotó a la escuela de 
pupitres, máquinas de coser y otros. Por gestión del doctor 
Ramón Fernandez y la señora directora, fue conseguido 
encerrar la escuela siendo esta una de sus mayores 
necesidades. En el año de 1984 se llevó a cabo una partida 
presupuestal según Resolución # 03114 de Diciembre 29 de 
1983 a nombre de la institución, esta partida es gestionada 
por el entonces Senador Alfonso Araujo Cotes, por la suma de 
Quinientos Mil Pesos ($500.000,00) y ejecutada por I.C.C.E. 
bajo la dirección de Ramón Avila Pedro F. 
En el año de 1985 se construyeron 2 aulas mas, esto gracias a 
los padres de familia quienes por medio de actividades 
recolectaron dinero. El municipio también colaboró lo mismo 
que el Concejal Pastora Peñaloza (Q.E.P.D.), aún así le 
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hacían falta todavía su terminación, y es aquí cuando 
intervienen directamente en el año de 1990 el señor alcalde 
municipal doctor Efrain Quintero Mendoza, desarrollando 
grandes servicios a la población estudiantil y a la comunidad 
en general haciendo posible la construcción del aula 
múltiple, la unidad sanitaria, bebederos, dotación de 
pupitres y material didáctico; quedando la escuela gozando de 
óptimos servicios. 
En el año de 1993 el gobierno del Alcalde Municipal el doctor 
Raúl Lafaurie Perdomo, sufre la escuela dos cambios. El 
primero es la vinculación y ampliación del nuevo programa de 
M.E.M. "Escuela Nueva" que se empezó a implantar en Colombia 
en el año de 1976. El C.E.P. también se hizo participación 
de los maestros brindando talleres que se realizaron en dos 
etapas, los talleres se desarrollaron en forma práctica para 
que los docentes mejoraran y mejoraron con mayor facilidad 
los 5 niveles de E.B.P. , otra innovación es el nombramiento 
de un nuevo director para la jornada de la tarde, quedando la 
escuela dirigida por primera vez de la siguiente manera: en 
la jornada de la mañana Carmen Molina y en la jornada de la 
tarde Manuel Martinez. 
Con la ley general de la educación surgen el Proyecto 
Educativo Institucional, como alternativo de solución, 
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organización y orientación de la educación en proceso de 
desarrollo y es así como en el año de 1995 por medio de 
convenio con el colegio Técnico de Administración y 
desarrollo social "Luis Giraldo', la escuela Maria Reina, 
Simón Bolívar de Llerasca y la Escuela Rural Mixta General 
Santander; presentaron un proyecto titulado Implementación y 
fortalecimiento de la Educación Básica, este proyecto apunta 
hacia el mejoramiento de la calidad del servicio educativo y 
previo análisis de situación de las instituciones asociadas. 
Este proyecto fue aprobado en un 801 por el FIS y el 201 por 
el municipio obteniendo la cantidad de Cuarenta y Seis 
Millones Ochenta Mil Pesos ($46.080.000,00), 
correspondiéndole a la Escuela General Santander la suma de 
$11.400.000,00, el cual fue inventado de la siguiente manera: 
60 mt2 de la educación y reparación del kiosko para Pre-
escolar por la suma de $7.800.000,00; 60 pupitres 
unipersonales por $1.080.000,00; 10 escritorios y sillas para 
docentes $950.000,00; 1 archivador $195.000,00; 1 estante 
biblioteca $150.000,00; una colección de materiales básicas 
Ciencias Naturales $1.128.200,00; 10 mapas $7.860,00; dos 
láminas gráficas $8.800.00; texto consulta alumnos $590.00 
para un total de $11.080.000,00, todo esto se logro en el año 
de 1996 con el fin de crear un ambiente pedagógico propicio 
para un proceso de aprendizaje de calidad que responda a las 
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políticas del salto social y a las expectativas de la ley 
general de educación (ley 145 de 1994). 
En el año •de 1996 por medio del plan Decenal cada núcleo 
seleccionó al mejor educador siendo elegido el profesor 
Rafael Cuello. También selecccionó el mejor establecimiento 
de cada núcleo educativo quedando favorecido el colegio 
nacionalizado Luis Giraldo por estos en convenio con las 
escuelas antes mencionadas. 
El programa de incentivos para los mejores planteles 
consistía en la suma de $10.000.000,00. El Concejo Directivo 
del colegio nacionalizado Luis Giraldo aprobó en la Asamblea 
que a las escuelas asociadas le correspondía la suma de 
$600.000,00 siendo utilizados para el mobiliario de Pre-
escolar por un valor de $480.000,00; una máquina de escribir 
y ventiladores. Con esto logramos suplir muchas necesidades 
que venían presentando la escuela desde hace años. 
A finales de 1996 se presentó un análisis de la situación de 
la escuela General Santander por medio de un Plan Operativo 
Anual Institucional (POAL) donando a las escuelas favorecidas 
un incentivo de $500.000,00 las cuales no se han ejecutado. 
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Mi desempeño como docente especialmente en el área de 
Ciencias Sociales fue de escasos conocimientos, ya que notaba 
en mí, cierta falla como era el hacer paralelos con los 
hechos ocurridos anteriormente ubicándolos en la actualidad, 
no encontraba las palabras precisas y adecuadas para el buen 
desenvolvimiento durante el desarrollo de una clase, todo 
esto me conducía a portarme autoritaria y a veces drástrica 
con mis alumnos, les exigía un absoluto silencio y es aquí 
donde empiezo a preocuparme porque no lograba con los niños 
los resultados esperados, toda esta negatividad en mi que-
hacer docente es producto del aprendizaje tradicional que 
obtuve durante mi formación, la cual inició en la Básica 
Primaria, complementándose en la Secundaria, en donde todavía 
tropecé con muestras tradicionalistas en donde sólo el alumno 
se limitaba a escuchar y memorizar los textos escolares al 
pie de la letra, negándome de esta forma la oportunidad de 
ser creativa, imaginativa y a la vez poder expresar con mis 
propias palabras lo que entendía, sólo prevalecía lo que el 
maestro creía conveniente que aprendiera, fuera o no correcto 
y memorizará. 
En la actualidad mi desempeño docente ha mejorado, ya que 
tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad Abierta y a 
Distancia del Magdalena en donde e innovado en una serie de 
conocimientos y estrategias pedagógicas para la formación de 
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docentes, conllevándome a realizar una serie de 
investigaciones encaminadas a mejorar mi motivación, 
reforzándola con la creatividad, estos dos elementos son 
indispensables para una buena formación del docente hoy día. 
Después de la elaboración de la propuesta pedagógica sobre 
mejoramiento de mi motivación en el que-hacer docente he 
notado un cambio en mi desempeño como maestra de Ciencias 
Sociales, ya que los niños se interesan por las actividades a 
realizarse en el salón de clase. Todo este cambio lo obtuve 
mediante la ejecución de diferentes actividades realizadas en 
la investigación especialmente con los niños de 3" grado 
involucrando a los demás evaluados por medio de la 
participación y observación en cada una de las actividades a 
realizar. 
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Uno de los procesos que es importante en el que-hacer 
pedagógico es la motivación. Es predisponer al alumno hacia 
lo que se quiere enseñar, es llevarlo a participar 
activamente en los trabajos escolares. Así, motivar es 
conducir al alumno a que se empeñe en aprender, sea por 
ensayo y error, por imitación o por reflexión. 
Los propósitos de la motivación consisten en despertar el 
interés, estimular el deseo de aprender y dirigir los 
esfuerzos para alcanzar metas definidas. 
Un alumno está motivado cuando siente la necesidad de 
aprender lo que está siendo tratado. Esta necesidad lo lleva 
a aplicarse, a esforzarse y a perseverar en el trabajo hasta 
sentirse satisfecho. En caso contrario, el profesor 
terminará dando su clase, pero solo. 
Por eso debe ser preocupación constante del profesor motivar 
sus clases. La motivación es la que da vida, espontaneidad y 
razón de ser a sus lecciones. La gran fuente de 
indisciplina en clase es la falta de motivación. 
Para que se comprenda mejor la motivación, es necesario que 
se aclare que se trata de una condición interna, mezcla de 
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impulsos, propósitos, necesidades e intereses, que mueven al 
individuo a actuar. 
La motivación positiva, es positiva cuando procura llevar al 
alumno a estudiar teniendo en cuenta el significado que 
guarda la materia para la vida del alumno, el aliento, el 
incentivo y el estímulo amigable. 
Así , motivar es llevar al alumno a querer realizar algo. 
Los estímulos de motivación deben mantener relación con los 
intereses de los alumnos. 
Motivar es, pues, crear situaciones que lleven al individuo 
(en nuestro caso, al alumno) a querer aprender; e incentivar 
es hacer que esta motivación decaiga. El alumno está 
motivado cuando siente una necesidad que lo mueve a 
interesarse por algo que pueda satisfacerlo. 
En consecuencia, toda motivación debe basarse en necesidades 
del alumno. 
Alumnos que no se impresionan por los medios que motivan a 
la mayoría de la clase. Estos alumnos, casi siempre, 
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pertenecen a clases sociales de condición muy baja o muy 
alta. 
Deben recibir, por parte del profesor, incentivos discretos 
pero continuos, de suerte que no se les dé ocasión de 
"desviarse". 
No debe olvidarse, mientras tanto, que la motivación depende 
en alto grado de la edad, sexo, inteligencia, situación 
social y rasgos de la personalidad de cada alumno. 
Desde el punto de vista didáctico, la motivacifon puede ser 
clasificada como inicial y de desenvolvimiento. 
El mejor esfuerzo o incentivación consiste en la 
participación de los alumnos en los trabajos de la clase; 
esto es, que todos coadyuven al logro de los objetivos 
trabajando, realizando, discutiendo, dialogando, viviendo, en 
fin, lo que está siendo tratado. 
Algunas fuentes de motivación pueden, asimismo y según la 
manera de encararlas, funcionar como técnicas de motivación. 
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Son innumerables las técnicas de motivación existentes. Y es 
bueno que así sea, pues el profesor, en cualquier 
circunstancia, tendrá posibilidades de utilizar una o varias 
de ellas para motivar su clase. Estas técnicas procuran 
suscitar motivos y activar posibilidades internas, en estado 
latente en el alumno, de modo que se lo pueda integrar en los 
trabajos de la clase. Veamos las principales de esas 
técnicas. 
Participación del alumno. El profesor, mediante 
interrogatorios y situaciones problemáticas interesantes, 
hace que los alumnos tomen parte en los trabajos escolares. 
Material didáctico. Esta debe ser una técnica de motivación 
para las clases en las cuales el profesor se proponga 
ilustrar y llevar a lo concreto los asuntos a través de algo 
más que las palabras. 
Haciendo un análisis y a la vez reflexionando sobre las 
diferentes teorías de motivación es sacado en claro que ésta 
es uno de los procesos más importantes en el que-hacer 
pedagógico, predisponiendo siempre al alumno hacia lo que se 
quiere enseñar, es inducirlo a la práctica, en donde el pueda 
participar espontáneamente y a la vez sea un niño activo en 
los trabajos escolares. 
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El proceso de motivación debe enfocarse permanentemente en el 
intento de poder proporcionarle a los estudiantes una 
situación que los lleve a un esfuerzo intencional, a una 
serie de actividades orientadas hacia determinados 
resultados. La motivación siempre debe ir enfocada en 
despertar el interés estimulando el deseo de aprender; 
tratando de alcanzar metas definidas, jugando un papel muy 
importante en el proceso de la enseñanza. 
La motivación debe establecer una relación entre los 
conocimientos que el profesor pretende que el alumno realice 
y los intereses de éste, tratando de llevar al educando a que 
se aplique lo que él necesita aprender. 
La falta de motivación implica el fracaso de muchos 
profesores, donde el aprendizaje es poco. 
Para una mejor comprensión de la motivación es necesario 
tener claridad sobre el proceso motivante, el cual trata de 
una mezcla de impulsos, propósitos, necesidades e intereses 
que muevan al estudiante a actuar, siempre y cuando que los 
estímulos de la motivación deben mantener una estrecha 
relación con los intereses de los alumnos. Es de vital 
importancia y útil para el profesor tener conocimientos 
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claros sobre los intereses predominantes del educando, 
teniendo en cuenta su fase evolutiva. 
La motivación debe ir encaminada a crear situaciones que 
induzcan al estudiante a querer aprender, a sentir una 
necesidad que lo lleve a interesarse por cualquier 
conocimiento que pueda satisfacerlo, en conclusión toda 
motivación debe basarse en las necesidades del alumno, 
teniendo en cuenta que la motivación depende en alto grado de 
la edad, sexo, inteligencia y de la personalidad de cada 
estudiante. 
El docente para poder mantener viva su motivación en el aula 
debe planear la clase de tal modo, que remueva constantemente 
el interés de los estudiantes y así mismo, aprovechando las 
situaciones de cada momento para reavivar dicho interés por 
lo que está siendo estudiado, en donde el alumno de be 
participar activamente en los trabajos de la clase. 
Existen innumerables técnicas de motivaciíon, las cuales le 
dan la posibilidad al profesor de utilizarlas en el momento 
indicado, en donde su preocupación debe ser la de sustraer al 
alumno de mero espectador, para transformarlo que participe y 
asi mismo de realizador de la clase. 
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El material didáctico juega un papel muy importante en el 
proceso de motivación en las cuales el profesor debe 
proponerse de ilustrar a lo concreto los asuntos a través de 
algo más que las palabras. 
Reconceptualizando sobre mí propuesta pedagógica formativa, 
está reflexión ha sido de gran importancia, ya que me ha 
clarificado muchos aspectos y componentes que hacen parte de 
la motivación, y que como docente debo apropiarme de ellos y 
ponerlos en práctica, para poder mantener viva mi motivación 
en el aula de clases. Todo ésto debo enfocarlo teniendo en 
cuenta el medio en que se desenvuelve el estudiante. 
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ESCUELA: GENERAL SANTANDER CORREGIMIENTO DE CASACARA 
DIRIGIDO A: LOS DOCENTES 
NIVEL: DE TODOS LOS GRADOS 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
TIEMPO: UNA HORA Y TREINTA MINUTOS 
ACTIVIDAD No. 1 : Sensibilizo a los docentes 
Objetivos: Sensibilizar a los docentes de la importancia 
que tiene la motivación en nuestro quehacer pedagógico. 
Desarrollo de la actividad : 
Se presentará el proyecto: 
Seguido se presenta el conferencista 
El conferencista les explicará la importancia que tiene la 
motivación, en nuestro que-hacer pedagógico, se les pide su 
reflexión de como utilizar la motivación en su que-hacer 
pedagógico. 
Logros obtenidos: Llegamos a la conclusión de la importancia 
que tiene la motivación en el que-hacer pedagógico. Es que 
se constituye en parte clave en el pronto aprendizaje, donde 
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el niño demuestre sus realizaciones, su creatividad, sus 
potencionalidades para así proyectarlo hacia el futuro, 
también que el proyecto pedagógico es una guía para que el 
docente esté en capacidad de reconocer la falla en el que-
hacer pedagógico, teniendo en cuenta diferentes estrategias 
que se deben utilizar para superar esta dificultad y 
contribuir al buen desarrollo y formación de los alumnos. 
Dificultades: Los docentes en su gran mayoria no dieron sus 
reflexiones no aceptaron sus dificultades. 
Al darme cuenta que los resultados de esta actividad no eran 
los esperados opté por hacer una retroalimentación, 
explicando nuevamente mi proyecto pedagógico formativo 
tratando de enfatizar en todo momento sobre la importancia 
que tiene la motivación en el que-hacer docente. 
Después de hacer todas estas aclaraciones hice como especie 
de un conversatorio con los docentes en donde les comunicaba 
que en el momento que nosotros seamos capaces de reconocer 
nuestras fallas en el que-hacer pedagógico, así mismo iba a 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en nuestros 
alumnos. 
Llegué a la conclusión que los docentes en general 
necesitamos conocer lo que es un proyecto pedagógico 
formativo, y que no sea solamente una propuesta de cambio, 
para los estudiantes de la Universidad del Magdalena. Ya que 
todavía encontramos docentes tradicionales incapaces de 
reconocer sus fallas pedagógicas, obstaculizando de esta 
forma el proceso creativo, imaginativo, participativo en los 
educandos. 
Al darme cuenta de la dificultad que presentan mis compañeros 
en aceptar las fallas que tienen en el que-hacer docente, 
trataré de hacer una serie de actividades distribuidas de la 
siguiente manera: 
Pediré permiso a la directora para llevar a cabo talleres 
sobre mi propuesta pedagógica formativa. 
Seminarios por personas especializadas sobre pedagogía y 
motivación. 
Encuesta a los alumnos sobre como ven el proceso de 
enseñanza en su salón. 
En que aspecto creen ellos que su profesor tiene que 
mejorar. 
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- Invitarlos a reflexionar sobre las fallas que presentan en 
su que-hacer docente. 
Concientizarlos por medio del diálogo y las experiencias 
vividas sobre la importancia de la motivación en el salón de 
clase. 
Orientarlos para que por su propia cuenta inicien 
investigaciones sobre metodología, creatividad y motivación. 
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SENSIBILIZO A LOS DOCENTES 
CHARLA CON LA GESTORA DEL PROYECTO Y LOS COMPAÑEROS DE 
TRABAJO PARA SENSIBILIZARLOS SOBRE SU QUEHACER DOCENTE 
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ESCUELA: GENERAL SANTANDER CORREGIMIENTO DE CASACARA 
DIRIGIDO A: DOCENTE GESTORA DEL PROYECTO 
NIVEL: 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
TIEMPO: TRES HORAS 
ACTIVIDAD No. 2. Lectura reflexiva; la motivación pedagógica. 
Objetivos: Analizar los diferentes tipos de motivación 
Desarrollo de la actividad: 
La lleve a cabo a través de la lectura reflexiva sobre 
motivación pedagógica. 
Las reflexiones planteadas fueron que todo docente debe 
utilizar la motivación permanentemente en el aula de clase, 
ya que esta es un factor decisivo en el proceso del 
aprendizaje. 
Logros obtenidos: En esta actividad adquirí que es de gran 
importancia utilizar estrategias que sean motivantes en el 
desarrollo de una clase, puesto que los estudiantes van a ser 
mas atentos y receptivos hacia los conceptos que estoy 
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orientando, la dificultad que se me presentó fue 
una técnica de lectura adecuada. 
Me tocó recurrir a un texto para ver como se realiza una 
lectura con todas las técnicas. 
A manera de conclusión pienso que es de gran importancia las 
proyecciones cinematográficas, presentación de obras, 
periódicos, revistas, noticias de radio, como material de 
apoyo para lograr un alto grado de comprensión lectora y a la 
vez adquirir el hábito a la lectura y así ir apropiándome 
poco a poco de nuevas estrategias que sean motivantes en mi 
propuesta pedagógica formativa. 
ESCUELA: GENERAL SANTANDER CORREGIMIENTO DE CASACARA 
DIRIGIDO A: LOS ESTUDIANTES 
NIVEL: TERCERO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
TIEMPO: UNA HORA 
ACTIVIDAD Nro. 3. Dibujemos los paisajes de nuestro medio. 
Objetivos: Lograr el manejo de una metodología activa. 
Desarrollo de la actividad: 
Se organizan los niños, se les dará una breve explicación de 
la actividad. 
Luego se llevará a los niños alrededor de la escuela. 
Después se les pide realicen un paisaje con todos los 
elementos que observaron en el medio natural, seguido se 
expondrán todos los paisajes. 
Entre todos sacaremos las conclusiones y daremos la 
definición de las clases de paisaje. 
Evaluación: los niños elaborarán un paisaje natural, luego 
se realizará una exposición con dichos paisajes. 
Logros obtenidos: Durante el desarrollo de esta actividad 
pude observar en los niños un cambio de actitud frente al 
área de Ciencias Sociales, se mostraban alegres, interesados 
en la explicación obtenida y estaban pendientes de los pasos 
a seguir en la hora de salir a los alrededores de la escuela. 
También detecté en el transcurso de la elaboración de los 
paisajes, la colaboración y la motividad entre ellos. Otro 
aspecto importante fue la iniciativa de cada uno de como 
empezar a dibujar el paisaje y la forma como empleaban los 
recursos del medio integrándolos con material de desecho. A 
la hora de la exposición noté un ambiente de competencia 
entre ellos se esmeraban por colocar su paisaje en la parte 
más visible, tratando de ser el primero en ser observado. 
Llegado el momento de sacar las conclusiones y clases de 
paisaje es aquí donde me doy cuenta la importancia que tiene 
el utilizar la metodología y estrategias adecuadas para la 
realización de una clase de Ciencias Sociales jugando un 
papel muy importante mí motivación en el que-hacer 
pedagógico, logrando la participación de los educandos. 
Dificultad: la dificuldad que se me presentó fue que en el 
pueblo donde vivo nada mas se cuenta con un fotógrafo, y hubo 
que esperar hasta las 11:00 de la mañana para poder llevar a 
cabo la actividad, concluyendo todo favorablemente donde los 




Después de realizar la actividad y haber logrado 
satisfactoriamente los objetivos propuestos llegué a la 
conclusión que es muy importante desarrollar las clases 
llevando los niños directamente a la práctica y luego a la 
teoría, porque después que ellos observan y manipulan el 
material a trabajar, vuelven al salón entusiasmados y 
motivados para sacar sus propias conclusiones, 
complementándolo con el dibujo. 
Otro factor importante es innovar cada día en las estrategias 
metodológicas, las cuales deben ser activas, creativas, 
participativas y motivantes para poder lograr un mejor 
proceso de enseñanza en los educandos. 
Al llevar a cabo esta actividad noté un cambio en mi 
propuesta pedagógica formativa ya que he ido mejorando, 
creando nuevas espectativas de mejoramiento metodológicas el 
cual me a impulsado en seguir investigando sobre motivación, 
también me ha servido para crear en mi el hábito lector del 
cual carecía. 
Todo este cambio observado el cual ha jugado un papel muy 
importante en mi que-hacer pedagógico no debe quedarse sólo 
allí sino que debo seguir innovando e investigando hasta 
lograr un perfeccionamiento en mi que-hacer docente. 
DIBUJEMOS LOS PAIZAJES DE NUESTRO MEDIO 





EXPOSICION DE LOS PAISAJES REALIZADO POR LOS NIÑOS 
ESCUELA: GENERAL SANTANDER CORREGIMIENTO DE CASACARA 
DIRIGIDO A: LOS ESTUDIANTES 
NIVEL: TERCERO 
ARRA: CIENCIAS SOCIALES 
TIEMPO: DOS HORAS 
ACTIVIDAD No. 4 . Conozcamos los bailes de la región Caribe. 
Objetivos: 
.Apreciar y comprender las diferencias culturales 
de la región Caribe. 
Desarrollo de la actividad: 
Después de explicarles a los niños que cada región tenía su 
propia cultura, la cual la diferenciaba de las demás, tomé 
como centro de estudio la región caribe, dándoles a conocer 
dos de los principales bailes "el mapalé y la cumbia”. 
En ese momento se conformaron varios grupos para practicar 
los bailes. 
Pedimos a la Directora nos cediera dos horas por dos días 
consecutivos para poderle explicar a los niños los diferentes 
pases de los bailes. 
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Llegando el momento de la presentación la cual se hizo un día 
viernes para poder invitar a los otros alumnos a observar el 
desarrollo de la actividad, noté un cambio satisfactorio 
durante la ejecución de ésta, los otros niños también querían 
formar parte del grupo de baile. 
- Evaluación: La llevé a cabo a través de la observación 
teniendo en cuenta la creatividad de cada grupo de baile 
conformado por los niños. 
Logros obtenidos: Llegado el momento de la conformación de 
los grupos de baile noté una gran diferencia entre esta 
actividad y el desarrollo de una clase teórica, aquí los 
niños se mostraban alegres, interesados y orgullosos de 
pertenecer a la región Caribe, de la cual iban a practicar 
dos de sus bailes, les pareció muy jocoso el mapalé y la 
cumbia. 
El día de la presentación pude darme cuenta de la 
espontaneidad de los niños, se desenvolvían muy bien, la 
creatividad que le habían puesto a la actividad inventándose 
pasos diferentes entre ellos. El resto de los niños llegado 
el momento de la presentación se mostraron interesados, 
alegres, estando a la expectativa en cada paso del baile, es 
aquí donde una vez más me doy cuenta que del grado de mi 
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motivación que poseo asimismo voy a repercutir en mis 
alumnos. 
En cuanto a mí sentí un cambio satisfactorio ya que pude 
darme cuenta que sí podía lograr un alto grado de motivación, 
si me lo proponía en mi que-hacer docente y que esta 
actividad me había servido para lograr vencer ese obstáculo 
que presentaba que a la vez no me dejaba hacer una clase 
motivada y salir de la rutina diaria; logrando un 
mejoramiento en mi propuesta pedagógica formativa. 
Dificultades: Se presentaron inconvenientes para conseguir 
los instrumentos musicales, pero esta dificultad fué superada 
gracias a la colaboración del grupo de danza del Instituto 
Técnico y Desarrollo Social Luis Giraldo de Casa cará que me 
prestaron las tamboras para llevar a cabo esta actividad 
logrando satisfactoriamente los objetivos propuestos. 
Al lograr satisfactoriamente los objetivos propuestos he 
llegado a la conclusión que el niño hay que crearle 
expectativas motivantes para lograr en ellos un alto grado de 
aprendizaje. También juega un papel importante las 
adaptaciones al medio en que el niño cuenta sus emociones, 
sus inquietudes y sus intereses, como también el rol social 
en que se encuentra. 
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Al notar todo este cambio y en mi propuesta pedagógica 
formativa y reflejado en mis alumnos he optado por asumir una 
serie de compromisos: 
Integrar a los niños de la Escuela General Santander para 
conformar un grupo de danzas. 
Fomentar el interés en los docentes para que también se 
integren en estas actividades culturales. 
Despertar el interés en la Directora para conseguir las 
tamboras para la escuela. 
Integrar a la comunidad, estudiante, docentes y padres de 
familia en actividades para el fortalecimiento del grupo de 
danza de la escuela. 
Concientizar a los padres de familia sobre la importancia 
de los eventos culturales realizados en la escuela. 
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CONOZCAMOS LOS VAILES DE LA REGION CARIBE 
LOS NIÑOS HACEN LA PRESENTACION DE LA CUMBIA 
UNO DE LOS BAILES DE LA REGION CARIBE 
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BAILES DE LA REGION CARIBE 
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LOS NIÑOS BAILAN EL MAPALE 
ESCUELA: GENERAL SANTANDER CORREGIMIENTO DE CASACARA 
DIRIGIDO A: LOS ESTUDIANTES 
NIVEL: TERCERO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
TIEMPO: DOS HORAS 
ACTIVIDAD No. 5. Concurso de los símbolos patrios. 
Objetivos: Fomentar el amor hacía los símbolos patrios. 
Desarrollo de la actividad: 
Se le da las pautas del concurso a los niños, para que 
participen en la actividad, diciéndoles que elaboren los 
símbolos patrios utilizando el material que ellos deseen. 
Evaluación: Los estudiantes hicieron una pequeña exposición 
de las pinturas realizadas por ellos. Les tuve en cuenta la 
clase de material escogidos para la elaboración de los 
símbolos patrios. 
La evaluación la llevé a cabo por medio de la creatividad que 
tuvo cada niño en la utilización de los materiales del medio 
y el contraste de los colores utilizados jugando aquí un 
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papel muy importante el conocimiento y manipulación de los 
colores primarios. 
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que los 
estudiantes lograron afianzar los conocimientos sobre los 
colores que llenan la bandera y el escudo en donde plasmaron 
su grado de motricidad en el dibujo realizado. 
Logros obtenidos: Los niños se mostraron interesados a 
medida que avanzaban en la explicación de la actividad, pude 
observar en ellos también el interés y la creatividad al 
momento de elegir los materiales con los cuales trabajaron, 
unos utilizaban hojitas, palitos secos, otros decían yo voy a 
trabajar con arena y piedrecitas de colores y así 
sucesivamente se llevó a cabo la actividad arrojando buenos 
resultados, ese día para ellos era de fiesta porque salieron 
del salón y a la vez de la rutina diaria. Para practicar 
una nueva metodología de desarrollar una clase de Ciencias 
Sociales, es aquí donde una vez mas veo una nueva estrategia 
para mantener viva mi motivación reflejándola en mis 
educandos, y así poder mejorar cada día en mi que-hacer 
pedagógico. 
Después de llevar a cabo esta actividad pude notar en mí un 
mejoramiento con respecto a las estrategias metodológicas 
que había puesto en práctica para llevar a cabo esta 
actividad, el cual ha sido uno de los tantos puntos 
observados favorablemente para mi propuesta pedagógica 
formativa. 
Dificultad: los niños no sabian manejar los materiales del 
medio. 
Para darle solución a esta dificultad presentada pedía a los 
estudiantes que salieran al patio de la escuela y recogieran 
vasitos, piedrecitas, pedecitos de madera verde, hojas secas, 
vidrio en fin todo lo que pudieran recolectar. Al regresar 
estaban muy intusiasmados y querían saber que iba a hacer con 
estos materiales. 
Recogí todo lo que habían encontrado y les expliqué que era 
el material reciclable o de desecho y que lo podíamos 
utilizar para elaborar cualquier clase de dibujo que queramos 
hacer. En ese momento dibujamos una hoja en el cuaderno y la 
coloreamos con palitos verdes. Despertando de esta forma el 
interés en los estudiantes por utilizar los materiales en la 
actividad a realizar. 
Después de realizar esta actividad he notado un cambio 
positivo con respecto a mi desenvolvimiento en el desarrollo 
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de una clase de ciencias sociales y las diferentes 
estrategias que he sido capaz de innovar y llevarlas a la 
práctica en el salón de clases, creando en los alumnos nuevas 
expectativas motivantes, logrando una vez más un mejoramiento 
en mí propuesta pedagógica formativa. 
Al poder llevar a cabo esta actividad satisfactoriamente me 
he trazado unos compromisos: 
Enfatizar en el aula de clase sobre la importancia que 
tiene el seleccionar en nuestras casas los objetos 
desechables, como son cajas, vidrios, plásticos, cartones, 
etc. 
- Crear en los estudiantes la responsabilidad de colocar en 
el sitio adecuado los materiales reciclables. 
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CONCURSO DE LOS SIMBOLOS PATRIOS 
LOS NIÑOS UTILIZAN LOS MATERIALES DEL MEDIO EN LA EXPOSICION 
DE LOS SIMBOLOS PATRIOS 
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ESCUELA: GENERAL SANTANDER DEL CORREGIMIENTO DE CASACARA 
DIRIGIDO A: LOS ESTUDIANTES 
NIVEL: TERCERO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
TIEMPO: UNA HORA 
ACTIVIDAD No. 6. La vida en la escuela. 
Objetivos: Concientizar a los niños de la importancia que 
tiene la escuela en la formación integral. 
Desarrollo de la actividad: 
Le pido la colaboración a los alumnos que deseen participar 
en una dramatización sobre lo que hacemos en la escuela, se 
organizará el salón para presentar la dramatización. 
Evaluación: Se llevará a cabo a través de la forma como los 
niños hacen la dramatización sobre el que-hacer en la 
escuela. 
Logros obtenidos: Mediante el desarrollo de esta actividad 
pude observar el interés y curiosidad de los niños por saber 
como se iba a llevar a cabo esta dramatización, también 
estuvieron a la expectativa siguiendo paso a paso el cuerpo 
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del drama. Es aquí donde noto el cambio en los niños, 
durante el desarrollo de una clase de Ciencias Sociales 
despertando un gran interés al ser ellos los protagonistas de 
dicho evento. Es otras de las actividades que me han servido 
para mantener viva mi motivación en el que-hacer docente y de 
esta manera poder transmitírsela a mis educandos y salir de 
la rutina en que nos vamos envueltos la mayoría de los 
docentes. 
Dificuldád: Falta de expresión oral por parte del estudiante 
que iba a dirigir la actividad: tuve que cambiarlo. 
Terminada la actividad observé en los alumnos una gran 
satisfacción, ya que ellos se sentían capaces de incitar a su 
profesor y de mantener la disciplina frente a sus compañeros 
llegando a la conclusión que juega un papel muy importante el 
devengarles lecciones de liderazgo a los estudiantes 
inquietos fomentando de esta forma el grado de 
responsabilidad en cada uno de ellos. 
Al culminar satisfactoriamente esta actividad me he trazado 
un compromiso en beneficio de los estudiantes de la Escuela 
Mixta General Santander jornada de la mañana el cual consiste 
en recolectar semanalmente los materiales de desecho que 
salgan en la escuela y distribuirlo cada uno en su lugar. 
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LA VIDA EN LA ESCUELA 
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PARTICIPARON EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA ESCUELA 
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ESCUELA: GENERAL SANTANDER DEL CORREGIMIENTO DE 
DIRIGIDO A: LOS ESTUDIANTES 
NIVEL: TERCERO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
TIEMPO: TRES HORAS 
ACTIVIDAD No. 7. Nuestras autoridades 
Objetivos: Tener conocimiento de la forma como funciona la 
primera autoridad en mí corregimiento. 
Desarrollo de actividades: 
Se le dará las pautas de trabajo a los niños, luego se 
llevarán a la inspección de policía para que realicen una 
entrevista al señor inspector y sus colaboradores. Al día 
siguiente se discutirá sobre la información obtenida. 
Evaluación: Se llevará a 
donde los niños tomarán 
obtenida en la entrevista. 
cabo por medio de una plenaria, en 
parte activa sobre la información 
Logros obtenidos: Durante el desarrollo de la plenaria pude 
observar que los niños participaban abiertamente, y que, 
tenían bien claro la forma como se elegía o era nombrado el 
Inspector del corregimiento, también intercambiaron opiniones 
referentes a las funciones que debe cumplir como primera 
autoridad de esta localidad. En el transcurso de la plenaria 
pude notar el cambio _reflejado en los niños mediante el 
desarrollo de la clase, la cual fue vivencial y a la vez 
práctica. De esta forma para mí fue satisfactorio por que 
logré una vez más mantener mi motivación, en el desarrollo de 
una clase y que trasmití en forma total a mis educandos. 
Dificuldad: No se me presento ningun obstáculo. 
Al terminar el conversatorio o plenaria pude notar la 
satisfacción en cada uno de los estudiantes, ya que muchos de 
ellos por primera vez habían tenido la oportunidad de estar 
frente a la primera autoridad de la localidad, y así poder 
conocer las demás personas que conforman el gabinete del 
inspector. 
He optado por hablarle más seguido a los niños de las 
autoridades que nos defienden de atropellos y de la 
inseguridad social en que vivimos para que tengan una visión 
clara con respecto a la primera autoridad del municipio. 
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NUESTRAS AUTORIDADES 
CHARLAS PARA CONOCER LAS NORMAS DE LA PRIMERA AUTORIDAD DEL 
CORREGIMIENTO DE CASA CARA 
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ESCUELA: GENERAL SANTANDER DEL CORREGIMIENTO DE CASACARA 
DIRIGIDO A: LOS ESTUDIANTES 
NIVEL: TERCERO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
TIEMPO: TRES HORAS 
ACTIVIDAD No. 8. Todos somos Colombia. 
Objetivos: Identificar el mapa político de Colombia y el 
nombre de sus departamentos. 
Desarrollo de la actividad: 
Organizo a los niños en grupo de cuatro, para que armen un 
rompecabezas del mapa político de Colombia y saquen una lista 
de los nombres de los departamentos de Colombia. 
Evaluación: Los niños ubicarán el departamento del César en 
el mapa político de Colombia. 
Logros obtenidos: Al organizar los niños en grupos de cuatro 
para llevar a cabo la actividad sobre el rompecabezas del 
mapa político de Colombia pude observar en ellos el cambio de 
actitud frente a las clases anteriores, se mostraban 
interesados por que la explicación terminaba pronto e 
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iniciará de una vez la actividad, para ellos ese día fué muy 
divertido, todos habían trazado una meta armar lo más rápido 
posible el rompecabezas. La actividad mejoró los resultados 
esperados todos los niños estaban motivados y ya no se veía 
en ellos ese ambiente monótono y reflejaban mucho interés por 
la clase de ese día, proporcionándome otra clase parecida a 
esta, es aquí donde me doy cuenta que tengo que, cambiarle 
por completo la metodología que venía utilizando, la cual se 
caracterizaba por ser rutinaria y empiezo a investigar sobre 
las diferentes estrategias metodológicas e integrarlas con la 
motivación, para poder superar esta falla que presentó. 
Dificultad: La dificultad que se me presentó fué que cada 
estudiante quería apropiarse de las partes del rompecabezas 
sin darle oportunidad a los demás. 
Logré controlar la situación organizándolos nuevamente en 
grupos de a cuatro en donde pudieron trabajar más 
organizados. 
Después de llevar a cabo esta actividad he podido concluir 
que es de vital importancia hacer que los estudiantes laboren 
sus propios materiales de estudio utilizando hasta donde les 
sea posible variedades de material de desecho o reciclable 
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despertando de esta forma la motricidad y creatividad en el 
educando. 
Para seguir impulsando este Aprendizaje a través de la 
elaboración de materiales con desechos me he propuesto seguir 
orientando a los estudiantes sobre la importancia de recoger 
y seleccionar los materiales reciclables. 
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TODOS SOMOS COLOMBIA 
LOS NIÑOS ARMAN UN ROMPECABEZAS DEL RAPA DE COLOMBIA PARA 
IDENTIFICAR EN EL SUS DEPARTAMENTOS 
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ESCUELA: GENERAL SANTANDER DEL CORREGIMIENTO DE CASACARA 
DIRIGIDO A: LOS ESTUDIANTES 
NIVEL: TERCERO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
TIEMPO: DOS HORAS 
ACTIVIDAD No. 9. Video de los indígenas. 
Objetivos: Identificar los indígenas existentes actuales. 
Desarrollo de la actividad: 
Se organizaron los niños para que observaran el video de los 
indígenas Arawakos, después se realizó una mesa redonda para 
que cada uno diera su punto de vista de lo que observaron. 
Logros obtenidos: Todos los niños estuvieron atentos en la 
proyección de vídeo, al terminar cada uno dió un concepto, 
aunque algunos se le lanzaron preguntas para que 
respondieran, porque por si solos no daban su opinión. 
Dificultad: Se noto brotes de indisciplina en el transcurso 
de la observación del video; algunos no prestaron atención. 
Para lograr controlar los brotes de indisciplina en el 
transcurso del video tuve que hacer una dinámica de cinco 
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minutos, haciendo las aclaraciones el por qué de ésta y lo 
que quería lograr al llevarla a cabo el cual era la atención 
que debían prestarle al video presentado. 
Al terminar esta actividad saqué como conclusión que a los 
estudiantes hay que hacerles primero charlas sobre 
comportamiento y la postura que deben asumir cada uno para 
poder lograr un mejor entendimiento en el desarrollo de una 
actividad. 
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ESCUELA: GENERAL SANTANDER DEL CORREGIMIENTO DE CASACARA 
DIRIGIDO A: LOS ESTUDIANTES 
NIVEL: TERCERO 
AREA: CIENCIAS SOCIALES 
TIEMPO: DOS HORAS 
ACTIVIDAD No. 10. Los hechos importantes en nuestra vida. 
Objetivos: Analizar la influencia de algunos hechos 
importantes en el Descubrimiento de América. 
Desarrollo de la actividad: 
Se organizará un grupo de niños, para que dramatice la 
llegada de Colón a Affiérica, luego se le pide que hagan un 
escrito sobre lo que vieron, después se realizará una 
reflexión. 
Evaluación: La reflexión realizada por los alumnos. 
Logros obtenidos: Al llevar a cabo esta actividad con los 
niños pude darme cuenta de lo importante que es la 
participación directa de los alumnos en las actividades a 
realizar en el desarrollo de una clase de Ciencias Sociales, 
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los niños se brindaron a participar con entusiasmo emoción, 
desarrollando al máximo su creatividad en la elaboración del 
material a utilizar. Los libretos se repartieron 
espontáneamente, cada quien decía que papel quería hacer y 
todo se llevó a cabo con la mayor satisfacción de cada uno de 
ellos. Esta fué una de las actividades que mas satisfacción 
me dió ya que arrojó los resultados esperados y pude observar 
en los niños esa alegría a la vez. 
Dificultad: Al no encontrarse el material adecuado para la 
elaboración de las tres embarcaciones. 
Gracias a la ayuda de un padre de familia quien me consiguió 
los materiales adecuados para poder elaborar las tres 
embarcaciones, pude llevar a cabo la actividad y superar de 
esta manera la dificultad presentada. 
Como conclusión he podido clarificar que cuando se va a 
seleccionar una actividad para llevar a cabo primero hay que 
saber con que clase de material se va a trabajar, y sí es 
posible conseguirlo a corto plazo. 
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HECHOS IMPORTANTES EN NUESTRA VIDA 
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DRAMATIZACION DE LA LLEGADA DE CRIS TORAL COLON A AMERICA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
CENTRO ZONA', VALLEDUPAR 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES 
NOMBRE: JUANA MORENO FUENTES 
SEMESTRE: VIII 
TUTORA: FANNY ROMERO 
PROPUESTA PEEAGOGICA FORMATIVA:Mejoramiento de mi motivación en el que-hacer pedagógico en el área 
de Ciencias Sociales. 
«.-------------"."----......,_ Semanas 
Meses 
LOGROS PROPUESTOS LOGROS OBTENIDOS 
Octubre Noviembre Febrero Marzo Mayo 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Sensibilizó a los docentes ( 
Sensibilizar a las docentes. Los docentes optaron por cambiar 
la metodología h-acicional. 
Lo Lectura reflexiva: Motivación peday.igica i±i 
Matizar los citerentes tipos de 
evaluación, 
Addenr nuevas estrategias matodoló-
loas para la motivación. 
Dibujemos los paisajes de nuestro modo (19 
Lograr el manejo de una nata:elogia 
activa, 
Los estudantes lograron obtener 
un cambio de actitud frente al área 
de Ciencias Sociales. 
Conozcamos los bailes da la región Caribe lii) 
Apreciar y corrprender las dferencias 
culturales de la región caribe, 
Desarrollaron ematividad e interes 
por la nueva metodología. 
Et3 
Fomentar el amor hacia los simbolos 
patios. 
Los ninos estan en capacidad de 
trabajar con diferentes materiales 
del meció 
Concurso de los siuéus patios 
La vida en la escuela 
Concientizar a los mos de la inpor- 
tancia que tiene la escuela en forma- 
ción integral, 
Los niños despertaron su cunosi-
dad por las dramatizaciones, 
Nuestras autoridades 
Conocer el funaonamtento de la pn- 
mera autoridad en la localidad 
Los estudiantes preguntan y opi-
nan sobre la primera autoridad de 
la localidad. 
TOCIDS somos Colombia 
Identificar el mapa cohibo de Colom- Los finos mostraron interes por los 
trabajos realizados con romoe-
cabezas. 
-lamen- bia y el !urbe de sus daca 
tos 
Video de tos indigenas iv 
Identifcar los incligenas &ostentes 
actuales, 
Los niños estan en la dsposición 
de responder después de una 
observación drecta. 
Conozcamos los hechos inportantes en 
nuestra vda 
Matizar la influencia de algunos he- 
ches importantes en el descubrimien- 
de América 
Los estudantes reeponcieron 
participando activamente. 
Encuesta drigida a los docentes(ver anexo) e Conocer opinión de los docentes Responderon segun su criterio 
Entrega del trabajo reatado e Reflexión sobre motivación Canbios de actitud 
A partir del segundo semestre inicié el proyecto pedagógico 
como una propuesta de cambio, al principio pensé que era de 
fácil comprensión y que lo podía realizar en poco tiempo. 
Cuando recibí la primera tutoría el tutor se centró en las 
reflexiones teóricas sobre saber específico; historia 
personal, condiciones de trabajo, me pareció elemental la 
elaboración de mi proyecto, entonces comencé a escribir al 
respecto, pero al recibir la segunda tutoría empezaron las 
contradiciones referentes a las reflexiones realizadas, por 
mí y el punto de vista del tutor, retomé nuevamente algunos 
aspectos trabajados y empecé de nuevo. 
Al iniciar el tercer semestre el tutor nos invita a leer 
nuevamente el módulo de proyecto pedagógico para la formación 
de docentes y realizamos unos talleres sobre pedagogía, 
calidad de la educación y currículo y una serie de 
interrogantes sobre motivación, en ese entonces, mi propuesta 
se llamaba "Pedagogía de la historia”. 
En el cuarto semestre se nos piden las reflexiones planteadas 
anteriomente y la entrega de carpeta para revisión por parte 
del tutor, quien nos la devuelve con sus debidas 
correcciones. 
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Siguió avanzando el tiempo y en el quinto semestre el tutor 
Alfredo Sierra entregó la asignatura y nombran en su 
reemplazo a la sicopedagoga Fánny Romero quien al comunicarle 
el nombre de mi proyecto me dice que reconceptualice en mi 
problema para ver si en realidad es ese el nombre de mi 
proyecto que después de analizarlo minuciosamente llegué a la 
conclusión que mi problema no se centraba en olvido de 
fechas, sino en que no tenía las herramientas necesarias para 
mantener viva mi motivación en el que-hacer docente. Al 
cambiarle el título a mi proyecto me tocó dejar todo lo 
trabajado como referentes del proyecto, y seguir nuevamente 
enfocando las reflexiones sobre mi dificultad la cual era a 
falta de motivación. Realmente hasta este momento había 
tomado deportivamente la elaboración de mi proyecto, siempre 
me justificaba por la falta de tiempo para hacer las 
investigaciones, prestándole poco interés ya que carezco de 
hábito lector, el cual fué uno de los puntos negativos para 
un mayor avance de mi proyecto, no me preocupé por apropiarme 
de un discurso pedagógico autosuficiente que me permitiera 
abordar mi propuesta, tampoco realicé las investigaciones 
necesarias que me brindara las pautas claras y precisas para 
poder innovar en conocimientos y diferentes estrategias que 
me ayudaban a mejorar mi propuesta pedagógica formativa. 
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Al iniciar el sexto semestre hago entrega de la carpeta 
nuevamente con las reflexiones pedagógicas anteriormente 
mencionadas, ese día se hicieron varias lecturas para hacerle 
un análisis reflexivo y aplicarlo a nuestro proyecto 
pedagógico, es aquí donde empiezo a concientizarme y a 
prestarle el interés necesario a mi propuesta, ya que veía 
cerca el último semestre a cursar y que el proyecto era el 
punto clave como requisito para poderme graduar. 
Llegada la fecha de cursar el séptimo semestre se me 
presentaron una serie de inconvenientes debido a la 
inseguridad social que se vive en el corregimiento de 
Casacará, ésto repercutió negativamente en el avance de mi 
proyecto, porque no me sentía en capacidad intelectual para 
seguir investigando y reflexionando sobre mí problema. 
Al iniciar el octavo semestre sólo tenía en mi carpeta las 
correcciones que se habían hecho en el séptimo y es aquí 
donde empiezo realmente a preocuparme, desde el momento que 
la tutora nos dice que para podernos graduar teníamos que 
elaborar individualmente nuestra propuesta pedagógica 
formativa, el cual era el requisito que exigía la 
universidad, para darnos el título de Licenciada en el área 
de Ciencias Sociales. 
La tutora nos hace entrega de la carpeta, con las respectivas 
correcciones comunicándonos que nuestro proyecto era algo 
sencillo sin tantas complicaciones y que sólo se trataba de 
un ensayo, es aquí realmente donde pongo todo mi interés en 
seguir adelante investigando y ejecutando una serie de 
actividades que me han ayudado a superar mi problema en el 
que-hacer docente, gracias a la claridad oportuna de la 
tutora pude culminar satisfactoriamente mi propuesta 
pedagógica formativa. 
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En el desarrollo de mi proyecto pedagógico formativo le 
apliqué una serie de actividades a los alumnos y recolecté 
información con los docentes utilizando encuestas y 
entrevistas a personas especializadas, e hice varias 
reflexiones teóricas, llegando a una serie de conclusiones en 
los alumnos noté que se interesaban mas por el área de 
Ciencias Sociales, volviéndose creativos, activos, 
participativos, expresando con claridad y entusiasmo sus 
ideas. También surgió en ellos una especie de liderazgo y 
competencia, en donde se manifestaba el interés por el área, 
obteniendo mayor aprendizaje en ellos. Se concentraban más 
durante el desarrollo de la clase, mostrándose interesados y 
de buen humor. 
En los docentes encontré que no utilizan motivaciones 
pedagógicas innovadoras, que son totalmente rutinarias, 
dedicándose a ser solamente maestros de aula, tratando de 
intimidar siempre al alumno con la mala nota cuartándole de 
esta manera su creatividad. No buscan la forma de 
actualizarse en los procesos metodológicos y en el manejo del 
material didáctico para hacer más interesante la clase. 
La elaboración de mi proyecto pedagógico formativo me dejó 
una proyección abierta al cambio, en mi que-hacer docente 
induciéndome a investigar e innovar sobre nuevas técnicas y 
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estrategias en el proceso enseñanza-aprendizaje, y ésto no 
debe ser en este momento, debe quedar siempre latente en mi 
que-hacer educativo. 
Al terminar mi propuesta pedagógica formativa la cual 
consiste en el Mejoramiento de mi motivación en el que-hacer 
docente he llegado a la conclusión que el maestro de hoy debe 
estar en capacidad de reconocer sus propias fallas, tratando 
por todos los medios de superarlas a través de la elaboración 
de su propio proyecto pedagógico y que ésto no se puede sólo 
como requisito para los estudiantes de la Universidad del 
Magdalena sino, que la Secretaría de Educación Nacional 
fomente o sea gestora para que estos proyectos lleguen hasta 
el último rincón de la educación logrando de esta manera una 
mayor enseñanza en los educando y a la vez acabar con los 
maestros tradicionalistas que todavía encontramos en algunas 
instituciones del pais. 
Una vez culminado mi proyecto pienso que estos conocimientos 
no deben quedarse estancados sino que los debo proyectar 
hacía el futuro, la cual debe ser abierta y dispuesta al 
cambio en mi que-hacer docente. 
Mis expectativas son ingresar a la secundaria para impartir 
todo lo que he obtenido durante mi carrera, a la vez 
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apropiarme de un discurso pedagógico para ir dando una 
transformación intelectual a mi aprendizaje, y llegar a ser 
productora de mis propios conocimientos pensando siempre en 
el docente que necesita el hombre del mañana. 
Al ejecutar mi propuesta pedagógica formativa y haber logrado 
satisfactoriamente los objetivos propuestos, los cuales eran 
lograr mantener viva mi motivación en el que-hacer docente 
pedagógico, pienso que he cambiado ciento por ciento con 
respecto a mi desempeño como maestra ya que logré superar y 
acabar con ese enemigo poderoso que ataca a la mayoría de los 
docentes como es la rutina que acaba con la poca motivación 
que tenga el docente, y que si no busca los mecanismos a 
tiempo para superarla, lo vuelve monótono, opaco y poco 
creativo, incapaz de mantener viva su grado de motivación en 
el aula de clase. 
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Teniendo en cuenta la importancia que tiene la motivación en 
el que-hacer pedagógico y a la vez un factor decisivo en el 
proceso de aprendizaje puede decirse de un modo general que 
no hay enseñanza sin esfuerzo, por eso es de suma importancia 
motivar las actividades escolares con el fin de que haya 
esfuerzo voluntario por parte de quien aprende. 
Al llevar a cabo la encuesta pude apropiarme de una serie de 
actividades y estrategias metodológicas, como también de 
diferentes medios didácticos desconocidos hasta el momento, 
también tuve la oportunidad de compartir ideas y experiencias 
obtenidas a través de los resultados de la Encuesta. 
Esta actividad arrojó unos resultados positivos: 
El 951 de los docentes objeto de la encuesta fueron unas 
personas con un amplio conocimiento sobre motivación, 
pedagogía y con un alto grado de experiencia en la docencia. 
Este aporte fué muy valioso y aplicable a mi propuesta 
pedagógica formativa. 
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El 51 de los docentes no contestaron con claridad. 
Este aporte fué muy valioso y aplicable a mi propuesta 
pedagógica formativa. 
El 51 de los docentes no contestaron con claridad. 
Después de realizada la actividad llegué a la conclusión que 
en la manera que los docentes se integren para compartir sus 
conocimientos y experiencias vividas así mismo va a mejorar 
la calidad de la educación en el proceso del aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ESCUELA: GENERAL SANTANDER DEL CORREGIMIENTO DE CASACARA 
DIRIGIDO A: DOCENTE 
OBJETIVO : Recolectar la información necesaria sobre la 
motivación. 
Instrucciones: 
Responde las siguientes preguntas; 
I. Qué medios didácticos utiliza para la motivación?. 
De qué forma mantiene la motivación en el aula de clase? 
Se considera rutinaria en el aula de clase? 
Considera la motivación importante en su que-hacer 
pedagógico? 
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